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UN REPORTAJE Al OlA 
tmnortiD[IH oel mo!Hi[o romano . ~~~re[i~o 
en lártima y re![ata~o o~ra · el Mu~~o 
Representa el nacimiento de Venus y es de 
amp.tlas proporciones 
Hl~e e."Cactam.ente un mes d.t~ 
moS cuenta en la. .red'erencia d.e 
la. ~~eslón qU:e h<1lbia Celebrado la 
Academia é!e B elLas hteS ele 
San 'l't:lmo, del i.nteresllinte !ha-
llaz;;u -en Cártama de un n1agnt 
fico m :JSaiCo rom:ino de g>rande,o¡ 
d imer..sjol;l€5, '! im excelente es-
tado · de ccnsc:rv.a,c.:ón, que el Pro 
~etar!o de . la nn@ qonde se ~u.­
~nt~·ó, don J osé Mora Fau.ra. 
hal::ía r egalado a la menciona:!a 
P!l.!r)lcra¡;¡ón. 
, Or~~mc.S haber q¡tdho en eSa ¡n 
farmi!I-Ción cuantQ lf¡abía. q:Ui{!· de• 
cir del hallla:z:g~mó se produ-
jg Hl. lnter'venc!ón de :repe Gon· 
~ t gz Marín, de don J uan '¡'€m 
l:loUr'Y, de·l comisario pr:-1\>incial 
d" 'mxc ,vaciones A¡;queolÓj!¡¡'i:a,s, 
don Sitlle&.'l> Gim.énez Rey:oa; 1::1 
ce;:¡iól'l a la :ó..<Jtidarnia y el acuer 
do de ésta de ins talarlo en e li 
pat i01 central del nuevo edificio 
del Museo-, pocr lo que Sólo nos 
fa i ta.ba :pub:ica-r' una. fctog~11a. 
del w,lim;) mc&a'.co. Y en pc¡i-
ci:ón .de ella nos dlriglmcs a den 
Sirneón O 1m~ne:z P.,cyna, 
ll'v'IPQRTA.(''\iCIA DEL 
H.<\·L·LAZGO -
--sí, en eJe-~t::;--nos re.~ibló 
con su cor-J:alid.ad .de s!emp.'"e-
tien:go. unes CJtTantM qru:e eStán a. 
su di&poolción, · per01 :!ra,gmenta 
rla." . toda "~eZ QUe POI!' el lU:gar 
en, ·que &<! ib,i2¡:J el :h•allazgo y, 
su p:rO'fundidad, no ha podido cs. 
fta,r a.!' d&-cUb!brto en ¡njn :~n 
!l".;oJ!leh·tO 'ett :.u totalidad. Ah:.n¡. 
¡va eatá Sacado ~i todo, pero 
I!J:n< ·la :forma en q;!l.'e.A!e hace. 
t :i.m<CJOcO • pu e d e fotogra.fiarse, 
Ol!Jand, esté colocad(} en el eqn-
plaza.mtento que le design-e l:t 
Acad~mia-y Si eS el cent rO del 
pa·tio, muoho mejoT- &1 qu:e pJ:~ 
d~á admlra.r~. y foto!<l'a.nar.lle. 
P'..ldievdo entonces comprobar to 
rhs ~a 1mportanc:a. del hallaz~ 
go, 
-¿Tant~? 
-Va a. &ofllt' el ma<yOr y mejm" con 
S<ll'\'ado de los mosaicos roman:JS 
encontrados en Málaga,. Pero,¡ 
l.nctr qoo no Viene wnm!go a Cár 
tama y preSencia un rat:Jo lss 
CIP2'raciones de sacar lo, Que S:!! 
están 1 termitlando? Es Interesan-
te~ Las reahza un e.spec;'a.J.Jt;ta. 
en ~Sta clase de trabajos, vent~ 
d o expresamente a Mátaga, 
Y co-mo, en efecto, t a !nv¡t::>.· 
~.ión era int<a..-sa¡¡.t€<, al rato~ es 
tam·os rodando hacl.a Cártama. 
LOS MOSAICOS ROMANO;; 
P::.u- el camin o el señor 9!mé-
JWZ: R:Cyne. nos d:a lntea-es.antea 
noticias aonrca de estas actw!áao 
des de ~~u Comi&arfa y Con re· 
lación a 1os mosá<!coo roma11cS 
nos informa .de qUe Siendo e11ta 
forma de d!eco:rao '6n ds a~la. 
ép:;ca usada en ¡pa,v!mentoih-ra. 
fa vez en pa~edes-e<s . lo qu.e lnP.I 
Sor se ha co11Senrado, enterrado 
bajo l os aluvioneS en 1 !13 l'Uinas 
romanas. Cuan,do han peligradd 
ha sido a.t descuibrl.rse, PoraU~ 
unes :han quedado a 1 a · int.~pa 
r;e y otros se han detericredo 
al sacarlos por Pr00edim1ento9 
rt.UHmen tari os. 
• ico d2l . ts.:mdio d1er1 halhd.j 
r:..~-;.~}ta, y i~ -~on:Iic: i onar f Gi ¿.e íoa 
m a que n-. pu.~da deteriorariie,. 
{llcSt;¡ pesr"t'ls. Y no s!emúre Sei 
<la n 1;13 er,ndicione,5 favorable!$ 
b! g·eRt:' r}nes !fJ,3ohas d!~r011 ~1 
qu~ se noS h!'ln pre:Jents.do, PUeS 
fruto aP~t~c:do. 
AYUDA DE L.ll. CAJA DE 
AIIDRROS PROVL~C!AL 
En prbwr lugar !J.a.bta que ac• 
ttl:tr con ra,pi dez, para correspon 
der al gesto de d lltl José Mora 
F aura, el propietario de la fin• 
ca donde apar0ció e l ·mcsa.!co,, 
ya que Ji:!, oh re. q ue r ra.liza·ba. est a 
b:; susp~ndida y na. pcdla uu:n:en 
tar.~~ l as párd 'da~ ttue eso ya la 
flUponí3 , Como le digo, he.<n~ 
t enido sru~rte, y ottGJndo no ha·1'JI 
pR·':ado des mesas del hallazgo~ 
ya esH fuera el mosaico. 
-·.t~3,J t~·:-- -s·;g·!1i.G,.:a:..t-, ilin<''l:o. 
(:De.,\ df:nd2 ? 
-De una insti;tuci&n que t ··e~ 
ne p or orgullo, entre 8113 fine.s 
b¡;néi'lcos, el de ay-..: da 1! 1 Í'Otn.eni 
te> de las ciencias, las artes, 1~ 
cu1turll, en suma: la Qa,Ja d~ 
1'-.Ñ~orxo:::: F·.ro~;,~ ine-:.;:~1~ t~~'".l ~1 ¡:~.cr~ 
grlr;n.;r eh l iJes prl.rn ~ros eUae on~ 
ca de l as a.utor dad,;s en busc~ 
de l a aYUda necesaria, dimos c:m 
l a bu:)n a dispasíción de la Caja. 
de .~he¡ ros Pt0Vinci ~1. a 1.a. que 
:;a:.;t" 'j~~;:s~- ;~~ ~~~;a;"~d~~[~ 
·;.:-a 1s.e o.n ;; 1 ~I~ev. ~ 
C~n l a ca ·;::,~e·r ~-. e .. ::: ~ f.'i:7. an1e;."1fsi· 
n1a, de 10. que- sC! rC!fleJ :· sQ~c 
b¡.,y,. s !nteGiS, .;1 v¡ale a Cárta· 
mlJ , en u!'..a frí '~ y lll.\ViOSa xna • 
fiana, se pnsó en 'un ~lo . P a-
rsn: ::~s a.n~c la .-,ficlna de rl .:.:n 
J e ~-& !vf ora , a 1 "J. i ~- :1 C01.1G:- · an1cs 
do ! es n1cses an teric·res e:n que 
rest ::¡_ndo tie111.po a :su~ n1uch,s 
ocrtt:pacicncs ~c~dnercia 1 12"3: _, t~e :c.; . ~-1 - ­
cr :fu.:aba ~ il-:.r±end') c-;m 0 D1-eaJdo 
~· ~~1 n :1el: lo . 
~" .:~r ... l~t-~ P'LA ro-¿¡ DO-:-\ Jl1"~E 
OIOH.::1.. 
Don Jo~;é Hora nos lbva :11 
t:·;at'io tr~-sero do 1a c~t.SS:t ·, don:·1(~ 
s,3 va. a. l evantar un n U ?YrJ c'L\r-:· 
~f !~~s:~~~c~~· z~:.,o~:~ ;~~:1'~~;: 
~er ·Ía cimen tación d<J un jJ\lar. 
-.-".p~·reció el 5 de cr:ero Y 1o 
Pn·cOT.\tr6 el a lb 21.fi il Dit-.~o C ·l ... 
.f\ ~-~C i-(Jl Di'J.Z :1, ~:na rr ::- f 1 U~::1 ic~: 1_ (,!. 
d.t' ·n n. n: :;t r0 vcJlte .. s ~ ;:. lvio 1:P 1 
fi .~."U r~-t d::: lj _:_·:·..:Uz lo r~..: ~r: -~ - r ~ q_U) 
~~é !~~~~.nt~::P~~'c~~~~~. ,~ ;Q~=i~~ 
• • • \ ~ " f .. ,- ... . -~ ~ ~ -.~T'S C~ ~-:-c. ~ ~~~',:.~; -nT:~.; ~l~~~-: ~ j·r .::t~-> ~: ·. : ry. A:)~·i .. 
11., c:S • 1.:0. 2-' c.: ;·c_-.tJ.s r .. tl<~s l:V~ '"' 
t i (:S de d:st':!r¡- ::~:- ~ a de 1.:1 p '< nts-tH 
11 e:~ Heynn. Y T~.,:-11-bc:;ry. Abri .. 
;~ os ;t:·~~ c~; :c~ t:;s a tr:;s llJS)~ hetálicas enc.ima. y a toda ]a 
-.. os Gc u·st"nc' a d 1 · t -· ·· d· 1 · 
· - ,. e a p<-P¡lera ' ex e,.,.,lcn 'E' mosaic()l, que sigue 
Y Como seguía. 1 . , mvert¡do. Scb!"e la t;e.la me•-á~ -.,.,~, · e mosaico er. 1 1., .. ..,. bUen astado . · · 1: ca se e;rti'fmde oeme."lto CIIUe lll] 
b'eúlas ~g'Uii-aa, nOS''dJ.m~~ 1 ~guar, dej10. COniVertldo ' en una 
de SU ~orta.ncl& ~nl ·~ p¡~ tlrm~ caca trQZO, LUegO no 
8alVarJo, 1 deOJ.dli!Jli¡ · My ro.'~.'; qUe VoliVe¡~lQ, N'~~ 
-o~El {!ef1·:r " •. ~- . ca.r la arpillera, Um!Píar, pu¡lir. don Sl ~ t _,,_, :> •. ,_ ., .. ;,: ,.:.cr·;;t~ .. c::.lo.ear en a.l ·""'"lawn __ , wnto d:;nru:Ior:e-;~~~~- '"' g'-' ~legido, " .,... • ., _,,,....,.. 
<;UidR ll0oS PtlS!zn "'• Y en s ~~- .;..,sel".dllfsl'l'l'llt9, en t~a. ~.,.,. 
ob.a, Ql ~-~ . ¡-que !.e_ber ta~er su intrfruruJltfu':""-
DON' ALEJA.li<~.RO TOl.\DLT.n . ¡ -.;:;1, ¡¡a¡;e. s.¡S~sur.a, GUe implan 
El, TJ!}ONJCO, JNFOitM • .\l'U;~ ! te.rnn le.> lU>llfl:r.QS, eom011 lt,¡~ 
N~ muestr~,n tJt t r(}ZQ ¡_-..,qu-e r j (1 trtlS lO!:i qu.• lO real~ ~ 
~~!l'~~~~e' ~:~"~' ¡~~~i~~~~ :''~¡ ,. ~~¿~~ted tiene mu,A ~ 
ediiicío o~·rcar.o , pr:·Pieda4 ar · 1 tiea? don Mtg·uel Bedoya Castillo . é' ; 1 . -Bas-ta-nte. Ya he 1•evantll.<H 
plio l oca 1 qUe eSte se:fL ·:· · '";~ , : unos veinte mosaicas, la m, ?rrt<: 
c1eSinter{'t;a-m cnte a <. :·•··>~-" 'ci~ ''. . pa.rte en Laradhte, e:n 1M rutnaa 
de d on Jusé Mo,., y de ·la Ar.<. i del Lix:us, i'n1tportar¡t•e yacimlen •. 
demia !Para Q~!.s ,r;. él P'Jdi~r<:r. : l. to romano de Ma.rrueeos. 
reu.li:r.ars..,. J. os t:aba.Jos da R.zcn· .¡ - ¿se su~en p-resentar diflcul· 
dlc.i(,n ar:.'Ji?.nto d .>I mosaico, ·.( tad:?S? 
4\.:H, afanadoS en la tarea e-':l ' 1' -!En ~te de Cb.--ta.me. e pre-
tán-y nos !os preSentan-<U:.. 1 sentó una grande: fa hUm.eda<l. 
Alej~dro Tomillo. técnico óe! _ Para poder sa.caT el !11ol3a!co e11 
Mu-seo Arquecilógico de TetUá! ¿t:~ preciso que &té seco, para qUe 
y don Jesé Molina, que pre.·! (/:;a cola. pegue bien, pues en ca 
Sü3 5et'ViciO:S en la Al~aba · J fJA- '01 cOntrario Se VUel'V~ gela.tlno-
Má.la¡t,e., y que le a~-uda en é , #$•a. TuVimoS .que recurrir a ctt• 
Jn( mentáneo t r a b a. j O ·de 01. {<'>'':l"SS3 I'tOC'ed)mlentO$ ·para !leVa.t 
tama, . t' c«lO;r ,a ln. exoavaclón, de300 1011 
En una ~plia sala-, en e1 ~· rayoe del Sol tm()diantle ESpejOs.-
lo, ~tá casl completo el mooat~ hasta un se<lad.or de peluque. 
co. Pero no fíe ve. está. inverti~ rfa, para lo que el sefiOr Mora. 
do. Unos troZoS eStán t ermina- fué tan amable qJUe traJo Ooln' 
dos ya, cubiertos de una capa de ducdón eléctrtca hasta fa o'bra..¡ 
CcmlE!!lto CIUe lUego l<e~> servira, de FINAL 
base. otr~, no; pero presentan Antes de ¡¡¡bandona.r el 'loca4: 
la superficie no · puhrmmtada, d'el Señor Bedoya, alln noo da. 
Sin embargo. unn.s salplcadU:ra:il don José Mora nuevas noticia3 
de agua. a éStos, avivándol·e>S los de estos hallazgos. N·:-.s dice que 
apagedt'f! co:or€6, nos mUJestran además del, pavimenta> a.parecte 
,en un momentc1, en ca& toda. su ron algunos frag.l!llc"!1to3 de Pa • 
; int ,gridad, la bell€~ del mo- red cO;n estucad ~6 en raJo y ver-
sa1co. de. Tam'b'én noS Informa que 
-¿Cómo se ~ta 'Un mo· hace m uc1Jos añoo, a pocos me· 
u.lco? . tros del lugar del hallazgo,, en~ 
-E1 proeed';mi'ento &et'\la.1, pn. contró su padre U:n ca-Pitel. 
re. conseguirlo de forma qUe no Cuando de aqui a un afio o 
se eSt·rOPae, es elegir un trozo cosa así, esté lnaUgu,¡-a.d01 el nue 
sobre el que convenientemente vo ed'ficio del M'ttseo de BellM 
limpio, se pega eon· eola una ' ar ArtG'\3, tos visitantes podrá.:~ ad~ 
:Pillera. l!lnt"·nces ya 1>e pUed•e eo tnfrar o.Uf un bc'ülo rna!>sico N; 
me-nar a ca.lar por d~OO:Jo . 11- sa- cu~trO y mad!o por Siete y ~5 
CI!.T tierra, a~'tldá.!')~~ eOn herrlt dio m-etros, una. obra proba.ble• 
mienta! eapecialea, qtftando la mente d'E' fineS <iel sl-tlo Ili. re" 
may :•r eantidad de la argamass -Pres€1!ltanéo el na:cim'€:nto de 
qUe le sirve de base. No ba¡y ne· V6'1.us, c0n -páj:1XOS ;; t">e·::es d\l 
J.¡gro de que se d ash as:a, porque gran ref!J \smo y vls·tosas orlaS'~ 
1os tro.c!tos de már-mol y piedras prue-b:\ de la ¡mporta.nda del 
Q!Ue forman el m-.::aico eetán ad- arte romano en e-"\tas 1 R.t!lludes, 
he~ldos 11. la arp'1lera. EntOnceS Piense en: onces q;u~ el reScate 
e l trozo .se saca arr.j'llán,-'~olo ha y la cr,lliservaci,ón de la P'e?lai 
cta. arriba, ~E' tra.s 1 ada de l'Ugar sr d~'h i6 a le~'< des-;¿-1 ,-.s y 'buen.!! 
y ae coloCA boca abajo en un ''o1Untr.d de1 pu:t\a-!o de homa 
¡;o¡&10 liSo. At'!u! ~ termina. de bre<'~ INmhrodns en e~te ~tae 
limpiar de t!e-r:ra y cal Y se van je, a la Ac:J<"~mia <:le Bdls.s .Ar• 
Uil'*'nd., et.r'dad('Sam~nte todos tr>s y a 1 a on .. !a. P rovincial de 
1011 tr(naiS. CU·a.ndo se ha heo'ho Aih~rros, a sn,s pat-r<>nm< y a I!U 
esto, se pl"t"paran los mareos c.lle C:irector. d "n E11 rique Garda He 
· -- - - ~ - ~ - ln,<>n t.olas ,a;l,D¡il¡ilt~~}Joll!!tMteca Cánovas del Castillo 
